































                                               
1 ABB、世界最強の超高圧直流変圧器を開発 (ABB株式会社発表 2012年 7月 3日) 
http://www.abb.co.jp/cawp/seitp202/3efbb816f98dadaac1257a31000bdd1b.aspx 
2 スイス ABB と日立製作所、日本の高圧直流送電事業で合弁、再エネの大量導入を加速 - メガソーラー - 日経テク
ノロジーオンライン(2014年 12月 16日) 
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20141216/394792/?ST=print 
3 ①「秋田県大潟村で『地域直流グリッド』実証実験」 

























 ・瀬戸内諸島  ・五島列島  ・奥尻島6 
 〔中遠距離〕 
 ・伊豆諸島789(→東京・横浜圏)  ・奄美群島(→鹿児島)  ・琉球諸島10(→那覇、台北) 
 〔超遠距離〕 
 ・小笠原諸島(火山活動が活発な西ノ島を含む)  ・南鳥島  









2013/06/08 05:17 【共同通信】 
6 火山島として有名な奥尻島は、年間 1億 7000万 kWhの地熱エネルギー導入ポテンシャルがある。同島の年間エ
ネルギー消費量は約 1億 3333万 kWh(480TJ)なので、地熱だけで優に消費エネルギーを賄える計算になる。 
















9 公益財団法人 東京市町村自治調査会 島しょ地域における再生可能エネルギーを活用した地域づくりに関する調




















   
